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                  一、“戏说”作为大众文化样态存在
的合理性 
     
    视像文化作为大众文化时期的重要文化样态,是大众文化的重要存在方
式。一切社会生活内容都可以进入这种文化形式之中,包括历史。 





























































































































                          二、关于“历史
剧”性质的澄清 
     




















































































































                        三、历史影像化的意义
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